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Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
God has entrusted humanity to carefully manage natural resources and to 
preserve the environment, and granted guidance to humans under the 
mandate: “…seek by means of what Allah has given you the future abode, 
and do not neglect your portion of this world, and do good (to others) as 
Allah has done good to you, and do not seek to make mischief in the land, 
surely Allah does not love the mischief-makers” (Qur’an, Al-Qasas: 77).  More 
often than not, progress is measured by material and economic development 
which feeds on natural resources while frequently compromising the 
environment.  Therefore, strategies for sustainable development should be 
developed to ensure the safe and effective development of future generations.  
Yet, in order for these strategies to be effective, efficient and practical; 
creativity and innovation are critically required. Hence, the International 
Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development is a 
vital intellectual occasion during which distinguished scholars, academicians, 
and researchers from various fields of expertise come together to share new 
knowledge, skills and models on developing and managing creativity and 
innovation for a sustainable world. This gathering is also meant for 
participants to suggest possible creative and innovative solutions and 
strategies for problems and issues of sustainable development, deliberate on 
issues and challenges impeding the development of creativity and innovation, 
and inspire creative young minds to contribute to human development in 
general. 
We are privileged to have among us scholars, academicians, researchers and 
participants from all over the globe, who have come to participate and share 
their perspectives and experiences in this conference.  Accordingly, I hope you 
will find this meeting an excellent venue to share, discuss and collaborate in a 
manner that is both intellectually and spiritually inspiring.  Finally, I would 
like to take this opportunity to congratulate the Department of General 
Studies for organizing this conference and laud the organizing committee for 
their tireless and admirable effort in making this event a success.   
I thank you all, and wish you all the best. 
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Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
It is with great honor to welcome all to the International Conference on Creativity 
and Innovation for Sustainable Development; and to the Garden of Knowledge and 
Virtue, the International Islamic University Malaysia.  Exploring Creativity and 
innovation is vitally critical to our sustainable development.  It is hoped that this 
exciting intellectual meeting of prominent scholars, academicians, researchers and 
participants from various background and fields of expertise would cause sharing of 
insights on new knowledge, theories and practices to the improvement of human 
life.  Creativity and innovation as we see it should be systematically infused into the 
education system so as to produce future generations of scholars and intellectuals 
who would play a critical role in creativity and innovation in various fields of 
knowledge while producing practical and innovative solutions.  It is therefore 
important to establish bridging channels of communication and cooperation and to 
share ideas and experiences in order to enhance and sustain our world.  It is my hope 
that this conference would enrich and stimulate our intellectual, spiritual and 
communal experience.  Last but not least, I would congratulate the Department of 
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Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
I would like to thank Allah for His Assistance in organizing this prestigious 
International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development.  As 
a department in charge of offering a course on creative thinking to students of the 
International Islamic University Malaysia, we feel that it is our utmost responsibility to 
further enhance the culture of creativity and innovation, while uniting creative minds 
amidst the sharing of intellectual interests and academic discussion.   
We are honored to have all of you with us.  Hopefully, by the end of this meeting, we 
will be able to deliberate resolutions that will improve the quality of life of the nation, 
and establish it on a better state than it was on. Lastly, this conference will not have been 
possible without the efforts of our dedicated committee, in addition to the continuous 
support of the University’s higher authority and offices.  
Once again, and on behalf of the Department of General Studies, I would like to express 
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Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
The organizing committee is pleased to have you at the International Islamic University to 
participate in the International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable 
Development 2011.  The theme of the conference is “Infusing Creativity and Innovation in 
Education”. Its aims are: First, to identify the various obstacles and challenges impeding the 
development of creative and innovative cultures within the academic context; second, to 
gather expertise and models regarding the cultivation and management of creativity and 
innovation for sustainable development in the Muslim world; third, to provide creative and 
innovative solutions to various problems and issues relating to the sustainable development 
of the contemporary world; fourth, to inspire creative and innovative minds to contribute to 
the human development; fifth, to identify the successful experiences and strategies in the 
development of creativity and innovation in the Muslim world; sixth, to generate ideas and 
practical suggestions to strengthen theories and strategies of creativity and innovation in 
various professions; and seventh, to provide a common ground towards understanding the 
core areas of creativity and innovation related to sustainable development in various 
disciplines.   
On behalf of the organizing committee I would like to thank: Firstly, the donors who 
have contributed to the funds for this conference. Please accept our sincere appreciation 
for your generosity.  May Allah reward you abundantly; secondly, the invited guests for 
taking the time to be with us here; and thirdly, the paper presenters for contributions.  
We wish you success in your presentations. 
To conclude, we chose the International Islamic University as the conference venue 
because apart from the opportunities afforded by the conference’s working sessions, you 
will also have the opportunity to experience life at the International Islamic University 
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Time: 8:00 am –5:30 pm  
 
Venue: 

















OFFICIATING CEREMONY  
ةلفحلا ةيحاتتفلاا  
 
VENUE: BANQUET HALL 
 
8:00 - 9:15 am Registration & Breakfast 
9:15 - 9:30 am Quran Recitation & Du‘a 
9:30 - 9:45 am Welcoming Speech: 
   Dr. Kabuye Uthman Sulaiman  








Dr. Badri Najib Bin Zubir 
10:00 - 11:00 am Rector’s Speech and Conference 
Officiating: 
Prof. Dato' Dr. Zaleha Kamaruddin 
11:00 - 11:30 am Refreshment  
11:30 - 12:30 pm Keynote Speech I:  
Roger La Salle  
(La Salle Matrix Thinking®, Australia) 
12:30 - 2:00 pm Lunch & Zuhr Prayer 











Parallel Sessions (2:00-3:30 pm) 
لاتاسلج ةيزاوتملا )2:00-3:30 ارهظ(  
 
Session 1  ةسللجا لىولأا  
 
 
Time Banquet Hall Venue 
Prof. Dr. Thameem Ushama Chairperson 
2:00-2:15 pm Dr. Mohammad Hassan Mozafari 
The Principles and Rules of Sustainable Utilization of 
Environmental Resources  as Per the Holy Qur’an 
2:15-2:30 pm Dr. Abdul Latif Abdul Razak 
Iman (Faith) Restoration Therapy (IRT): A 
Religiously Creative  Psychotherapeutic Approach 
for Preservation  and Sustainability of Mental 
Health  
2:30-2:45 pm Dr. Adibah Binti Abdul Rahim 
A  Survey of Muhammad Iqbal’s Framework of Ijtihad 
and Its Significance to The Social Development 
2:45-3:00 pm Mohammad Aizat Bin Jamaludin & Mohd Anuar 
Ramli & Suhaimi Ab. Rahman  
Ijtihad Kontemporari dalam Pembinaan Fiqh 
Kepenggunaan 
3:00-3:15 pm Dr. Ava Clare Marie O. Robles 
Graduate School Cyber Portfolio: The Innovative Menu 
for Sustainable Development 
3:15-3:30 pm Q&A 
  


















 euneV   muirotiduA iniM
  nosrepriahC nieZ .M miharbI .rD .forP
 العاكش عبدالرحمن بن أحمد. د mp 51:2-00 :2
 الإسلامي الفكر في للإبداع نموذجاً تيمية ابن
  یکبير یتق سيد. د mp 03:2-51:2
 الإسلام في والإبتکار التفکيرالإبداعي مکانة
 الشهراني فلاح بن ناصر .د mp 54:2-03:2
 الإبداع في وأثره الاجتهاد
 الوثلان علي بنت آمنة. د mp 00:3-54:2
 الإسلامي الفقه على وأثره والسنة القرآن في الإبداعي التفكير منهج 
 العيد مزعل بنت مزنة. د mp 51:3-00:3
 الشرعي الإجتهاد في الإبداع مجال
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:3-51:3
  
  
  لثالثةا الجلسة  3 noisseS
 
 
 euneV  llaH latnemirepxE emiT
   nosrepriahC  uhehS rimtaF .rD
  الأحمدي موسى بن عيسى بن عبدالله .د mp 51:2-00:2
 والجماعة السنة أهل عند الإسلام في العقدية المعرفة مصادر
 نياز محمد الله نصر بنت رقية .د mp 03:2-51:2
 الوحيين نصوص في الإبداعي التفكير منهج










 التويجري منى .د mp 54:2-03:2
 الشرعية الأحكام استنباط في الإبداعي التفكير أثر
 حوارنة شذى .د mp 00:3-54:2
 والابتكار الإبداعي التفكير مجالات في والخبراء العلماء إسهامات
 عجين إبراهيم علي. د mp 51:3-00:3
 الإبداع علم منظور من قراءة: الصحيح وجامعه البخاري لإماما
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:3-51:3
 
 mp 00:4-03:3 :kaerB aeT
  استراحة
  
  رابعةال الجلسة  4 noisseS
 
 
  euneV  llaH teuqnaB emiT
 nosrepriahC  diasneB aduoaneB .rD
     كردي كامل اللطيف عبد بنت فوز. د mp 51:4-00:4
 الإنسان على المؤثرة الغيبية القوى
 الجبوري جواد شروق .أ &  الله عبد سراج سيكامانيا. د mp 03:4-51:4
 تحليلية دراسة – القرآني القصص في ومهاراته الناقد لتفكيرا
 خالد عبده نشوان mp 54:4-03:4
 نموذجاً عاشور ابن تفسير :التفسير في الإبداعي الاتجاه
 اللهيب محمد بن أحمد. د mp 00:5-54:4
 للإسلام المخالفة المناهج من ونماذج العلمي البحث في الإسلامي جالمنه
     رديني محمد علي هادي. د mp 51:5-00:5
 موضوعية دراسة الكريم للقرآن الإبداعي التأمل
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:5-51:5














Mini Auditorium   Venue  
Dr. Jamal Ahmed Bashier Badi Chairperson 
4:00-4:15 pm د  .ىده دممح نسح للاه 
قئاوع عادبلإا في هقفلا يملاسلإا 
4:15-4:30 pm أ  .م .د .ناو يميحس ناو دبع اللها & دلاخ دممح جرف يشيحولا  
لوصأ جهانلما ةيملاسلإا في ثحبلا يملعلا 
4:30-4:45 pm  نبا جرفا ةنيوز 
رفاوت عادبلإا بيسالمحا يئيبلا ةرورض حاجنل ةيمنتلا ةمادتسلما  لودلاب 
ةيمانلا :ةلاح رئازلجا 
4:45-5:00 pm د .ةديرف قارفلب 
لود ايجولونكتلا في عادبلإا يميلعتلا 
5:00-5:15 pm د .ةيرمأ دبع زيزعلا ىدرصلا  
زاربإ ةيلدج تلالادلا ةيرصبلا ينب ةكرلحا نىعلماو فى حرسلما ىئاعدلا 
ءاقترلإل باطلخاب يحرسلما 
5:15-5:30 pm ةشقانم )ةلئسأ ةبوجأو( 
 
 





Experimental Hall    Venue        
Dr. Abdul Latif Abdul Razak Chairperson 
4:00-4:15 pm Muhamad Firdaus Bin Ramli & Dr. Kamarudzaman 
Md. Isa  
Alternative Design of Safety and Protective Garment to 
Protect the  Critical Main Body Part From Fatal Injuries 










4:15-4:30 pm Adebayi, Rafiu Ibrahim 
The Utility of Islamization of Knowledge Programme in 
Nigerian Universities 
4:30-4:45 pm Faridah Sahari & Nurul Aniza Mijan 
Cockle Shell as An Alternative Material for Artificial Reef  
4:45-5:00 pm Dr. Eman Ibrahim Badr Surkn 
Creativity in the Interior Design With Activating the 
Concepts of Visual Perception 
5:00-5:15 pm Mumtaz Hussain 
Islamization And Environmental Education 
5:15-5:30 pm Q&A 
 




Senate Hall  Venue  
Dr. Salah Machouche Chairperson 
2:00-2:15 pm د .فيان نب را يرمشلا  
يركفتلا يعادبلإا دنع ماملإا بيطاشلا  
2:15-2:30 pm دبع اللها نب زعلادبعزي صيفعلا يدماغلا  
ءاكذلا يفطاعلا نم ٍروظنم ديدج في ءوض ةنسلا ةيرسلاو ةيوبنلا 
2:30-2:45 pm د .رحس تنب دبع فيطللا يدرك   & د .ةيرسم تنب نسح ركبأ  
"ةملها" موهفم ديدج في لامج ةيمنت ةيصخشلا 
2:45-3:00 pm د .ليعاسمإ ينناسح دحمأ   
يركفتلا يعادبلإا في نآرقلا يمركلا  - تايلآا نم  4 -17 نم ةروس لحنلا اجذونمأ    
3:00-3:15 pm ةزفان رصان تيابرشلا أو .د .دجنم ىفَطصم تجهب  
عادبِلإا في ِرعش دْقنلا يسايسلا في ِسُلدنَلأا )ةسارد ةيفصو ةيقيبْطت( 
3:15-3:30 pm ةشقانم )ةلئسأ ةبوجأو( 
  
Tea Break: 3:30-4:00 pm 
ةحارتسا 














 euneV llaH etaneS
 nosrepriahC nihiloS damahoM nirihoS .rD
  بادي أحمد جمال. د mp 51:4-00:4
 الراشد أحمد محمد الأستاذ كتابات في الإبداعي التفكير ملامح
  العلوني سليم محمد سالم. د mp 03:4-51:4
 المعاصرة التحديات ضوء على المبدعة السعودية للمدرسة مقترحة رؤية
 (أنموذجاً والأمريكية اليابانية المدرسة)
   جعفر بن كمال  الأستاذ mp 54:4-03:4
 البشري المال رأس في والاستثمار للإبداع أرحب فضاء: التعليم قطاع
   لتربويا الراهن يفرضها ضرورة الحديثة التكنولوجيات وتوظيف
 
 mp 00:5-54:4
  شديد صائل. د
 الإبداعي التفكير وتنمية تعزيز في العالي التعليم مؤسسات دور
  الشهراني علي بن سعد الدكتورتاذ سالأ mp 51:5-00:5
  الأمة ضة في وأثره الابتكار
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:5-51:5
 
 enO yaD fo dnE 
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8:00 - 9:00 am Breakfast 
9:00 - 10:00 am Keynote Speech II: 
Prof. Dr. Abdelaziz Berghout 
(Deputy Rector of 
Internationalization, Industrial and 
Community Relation, IIUM) 
Venue: Senate Hall 
10:00 - 10:30 am Refreshment  
 
 
Parallel Sessions 10:30 am-5:30 pm 
تاسلجلا ةيزاوتملا )10:30 ًاحابص- 5:30ارصع(  
 




Banquet Hall Venue 
Dr.  Sohirin Mohamad Solihin   Chairperson 
10:30-10:45 am Leila Ooshaksaraie & Noor Ezlin Ahmad Basri 
An Intelligent System for Environmentally Sustainable 
Construction Practices in Malaysia 
10:45-11:00 am Prof. Dr. M. N. A. Hawlader 
Training Students to Develop Creative and Innovative 
Talents 
11:00-11:15 am Abdussalam Aminu Atotileto & Izzudeeen 
Adetunji                                    
The Challenges of Arabic Studies Curriculum in the 21st 
Century: A Case Study of Nigerian Tertiary Intuitions  
11:15-11:30 am Shamsuddin Abdullah 
Educators in Creating Innovative Atmosphere  










11:30-11:45 am Mukhtar Alhaji Liman & Hauwa Abdbu Biu  




Dr. Md. Yousuf Ali  
Sustainable Development and Its Ethical Principles from 
Islamic Perspective: An Evaluation 
12:00-12:15 pm Muhammad Ghali Ahmed 
The Signification  of Intellectual Capital Discourse  on the 
Development of Islamic Banking and Finance: An Overview 
12:15-12:30 pm Waleed Fekry Faris & Salah Elmoselhy 
On the Creativity of Early Muslim Scholars: Al Jazari as 
a Case Study   
12:30-12:45 pm Q&A 
 
Session 10  ةسللجا ةرشاعلا  
 
 
Time Experimental Hall Venue 
Dr. Ismail Hj. Abdullah Chairperson 
10:30-10:45 am د .دبع نحمرلا نب دوعس ديشرلا  
ةئيبلا ةيراكتبلاا ةيسردلما ةردقلاو ةيراكتبلاا بلاطلل 
10:45-11:00 am أ .يراس نب لماس يقيهفلا 
ميلعت نآرقلا يمركلا هتبكاومو يريغتل ةعيبط ةيبرتلا ميلعتلاو في نرقلا 
دحاولا نيرشعلاو 
11:00-11:15 am هيحرف حاتفم يروترلجا 
ةرادلإا ةيوبرتلا اهرودو في ةيمنت تاراهم يركفتلا يعادبلإا ىدل ذيملاتلا 
11:15-11:30 am أ .ةنيسح حلاف دبعو نحمرلا ةيرم 
موهفم ةعمالجا لحاوراو :لاصتلاا هرودو في ةيمنت تاردقلا ةينهذلا ىدل ةبلطلا 
11:30-11:45 am د .نيدلارون دماح   
ةدايرلا لخدمك ةيرارمتسلا تامظنم لامعلأا ثادحإو يريغت ةزيمو 
ةيسفانت في لظ ةلموع داصتقلاا 












      غرابي فوزية الأستاذة ميمون حدة. د
 طلبة لدى الدراسي الإنجاز بدافعية وعلاقتها داعيالإب التفكير على القدرة
 ميدانية دراسة – نموذجا وإرشاد توجيه تخصص النفس علم الرابعة السنة
 الجزائر -المسيلة بجامعة
 حبوب الرشيد. د & عشرية السيد حسن إخلاص. د mp 51:21-00:21
 اءاتالذك لتنمية ذاتي تعلم  برنامج خلال من التربوية المشاريع فاعلية
 السودان من نموذج:  المبكرة الطفولة في المتعددة
 ابو عبدالله. د&  الاكلبي مبارك حمدان. د&  الكيرعاني كشيم بن محمد. د mp 03:21-51:21
 الشهراني تومان محمد مسعود .د&   الشهري عراد
 الجامعي التعليم مؤسسات في الإبداعية القيادة
 (جوبةوأ أسئلة) مناقشة mp 54:21-03:21
  
  عشرة الحادية لجلسةا  11 noisseS
 
 
 euneV  muirotiduA iniM emiT
 nosrepriahC  ahohT kilaM sinA .rD
  صمادي ايد عبد أحمد. د.أ ma 54:01-03:01
 الأردنية الجامعات في الموهوبين رعاية
      خليفة إسماعيل موسى إياد. د&  الصالح رشاد أسماء. د ma 00:11-54:01
 اال في والابتكار الإبداع ثقافة من تحد التي والعوائق التحديات 
      الأردنية الجامعات ميدانية دراسة: الأكاديمي
  ابراهيم خليل فاضل. د.أ ma 51:11-00:11
 الموصل جامعة في التاريخ اقسام طلبة لدى الإبداعي التفكير مستوى
               القاضي صالح حنان. أ ma 03:11-51:11
 الطلبة لدى التفكيرية المهارات تنمية في المعلم دور










  المخزومي أمل.  د.  أ ma 54:11-03:11
 المستديمة والتنمية العاطفي الذكاء دور
 00:21-54:11
 noon
  السيد حمد محجوب محمد ياسر. د
 مرحلة لتلاميذ الابتكارية القدرات تنمية في الابداعي التفكير تعليم
 سالأسا
  الواحدى شيهوب أحمد يمانإ mp 51:21-00:21
 التفكيرية المهارات تنمية في ودورها والنفسي التربوي إلاعداد برامج
 (كنموذج ليبيا في التربية بكليات) المعلمين الطلاب لدى
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة  mp 03:21-51:21
 
 
 mp 00:2-03:21 :reyarP rhuZ & hcnuL
 استراحة
 




  euneV llaH teuqnaB
 nosrepriahC laliH aduH .rD
 فاطمة مانع. أ&   منير نوري. د mp 51:2-00:2
 التنظيمي الأداء مستوى بارتقاء وعلاقته الإبداع
 هزرشي طارق mp 03:2-51:2
 دراسة: يالتنظيم التغيير أجل من الإبداع تحضير في الإدارية القيادة دور
 الجزائر - الجلفة بولاية الاتصالات قطاع
 مصطفى بعلي. أ&  الطاهر مجاهدي. د  mp 54:2-03:2
 الخاص القطاع مدراء لدى الوظيفي بالأداء وعلاقته الإداري الإبداع
 ميدانية دراسة: الجزائر المسيلة، بمدينة










   شديد صائل. د mp 00:3-54:2
 والسياسة الحكم في الإبداع
  خالد يوسف محمد. د&  غلبون أبوبكر عقيل mp 51:3-00:3
 إسلامي منظور من الإدارية القيادة أنماط
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:3-51:3
  
 mp 00:4-03:3 :kaerB aeT
  استراحة
 
  عشر الثالثة الجلسة  31 noisseS
 
  euneV  llaH latnemirepxE emiT
 nosrepriahC firA ilA firA .rD .forP
 عائشة صفراني. د mp 51:2-00:2
 العاملين الأفراد لدى الإبداع تنمية في الحوافز دور
 فؤاد جدو. د. أ mp 03:2-51:2
 المستدامة التنمية تحقيق في الراشد الحكم وآليات الفكري الإبداع بين العلاقة
 حجر أبو محمد فايز. د mp 54:2-03:2
 بجامعة المعلمين الطلبة لدى التدريسي الأداء في الحياتية المهارات مستوى 
 العملية التربية مشرف نظر وجهة من غزة – الأزهر
 الغني عبد الزمان قمر&  لوبيس أقصي ميمون&  الجتروري مفتاح فريحه mp 00:3-54:2
 التلاميذ لدى الإبداعي التفكير مهارات تنمية في ودورها التربوية الإدارة
. د&  يوسف بن رحيمى محمد نيك. د&  الورفلى سالم محمد ايدةف. أ mp 51:3-00:3
 أريفين بن زامرى
 لمعلمى التفكيرية المهارات فى التعليمية الخدمة أثناء التدريبية الاحتياجات
 ليبيا فى بنغازى بمدينة الابتدائى التعليم مرحلة
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:3-51:3














Time Mini Auditorium Venue 
Dr. Md. Yousuf Ali Chairperson 
2:00-2:15 pm Ahmad Tijani Surajudeen & Muhamad Zahiri 
Awang Mat 
Creativity for Sustainable Development in the 21st Century: 
Towards Integration of Islamic Education in Achieving  
Millennium Development Goals (MDGS) in Nigeria   
2:15-2:30 pm Azlina A.M. &   Rosyati Abdul Rashid 
The Role of Religion in Building Resilience for 
Sustainable Development Among Youth 
2:30-2:45 pm Dr. Fatimah Abdullah 
Teaching Islamic Ethics and Ethical Training: Benefiting 
From Emotional and Spiritual Intelligence 
2:45-3:00 pm Rostam Moosazadeh 
Firms in Disclosing the Value of Their Identity 
3:00-3:15 pm Dr. Noor Azlan Mohd. Noor & Bazlin Darina 
Ahmad Tajudin 
Sustainable Development and Crime: Non-Statutory 
Rape Case in Kuala Lumpur, Malaysia 
3:15-3:45 pm Q&A 
 




Session 15  ةسللجا لخاةسما رشع  
 
 
Time Banquet Hall Venue  
Prof. Dr. Munjid Mustafa Bahjat Chairperson 
4:00-4:15 pm د .لامآ يرتوش 
داصتقلاا فيرعلما ةدوعلا ثايرملل 
4:15-4:30 pm د .فوـنش بيعش 
دعبلا يراضلحا في ةيرظنلا ةيداصتقلاا في ركف كلام نب بين يومنتلا 










   قاسمي كمال. د mp 54:4-03:4
 مدخل تطبيق تجاه والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في العاملين اتجاهاة دراسة
 مؤسسة 03 على ميدانية درسة: تطويري كمدخل العمليات هندسة إعادة
 جزائرية ومتوسطة صغيرة
   الحنش حسين صالح حالية  mp 00:5-54:4
 التنمية تحقيق في ودوره الشريعة في للزكاة المؤسسي البناء
  فكري أنور&  عارف علي عارف. د. أ mp 51:5-00:5
 الحقوق على الاعتداء في وأثرها الشرعية السياسة في والتطرف الغلو
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:5-51:5
 
 




 euneV llaH latnemirepxE
  nosrepriahC oyaoB demmahoM namieluS .rD
  نور محمد رسلام. د&  قرين فضيلة. د mp 51:4-00:4
 للأطفال الإبداعبة يةربالت
 مباركي دليلة. د mp 03:4-51:4
 نموذجا القرصنة: العربي الفكري الإبداع معوقات
                         الجنوبي علي عواطف. د  mp 54:4-03:4
 الحدث باستثمار الدعوة في الإبداعي  الجانب
 الشهري متعب الله عبد بنت نورة. د  mp 00:5-54:4
 النبوية السنة ضوء في داريالإ الإبداع
  سعد سليمان محمد ناصر&  موجاني كمال وان. د mp 51:5-00:5
 بالإبداع الدفع في ودورها للإنسان الطبيعية الحقوق
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:5-51:5
 














 euneV  muirotiduA iniM
 nosrepriahC missaJ duuS htyaL .rD
 يوسف ناصر. د mp 51:4-00:4
 والعامة والنخبة السلطة: بالنفس عما التعبير قنوات
   شاهين محمد علي بن سلطان. د mp 03:4-51:4
 تنمية في ودوره المنورة بالمدينة والفندقة السياحة بكلية الإبداع نادي
 اتمع خدمة في المتدربين إبداعات
 بومدين يربلكب. أ mp 54:4-03:4
 العالم في المتميزة والنماذج التجارب في والابتكار الإبداع وإدامة دعم مصادر
 الشيخ الداوي. د.أ mp 00:5-54:4
 المستدامة التنمية في العربية البحث منظومة دور تقييم 
 جمعوني هند&  ضليحة مقاوسي. د mp 51:5-00:5
 مستدامة اريعمش خلق في المستدامة والتنمية الابتكار مساهمة
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:5-51:5
 
 :owT yaD fo dnE
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2011 International Conference on 
Creativity and Innovation for Sustainable Development 









Time: 8:00 am – 4:30 pm  
 
Venue: 
International Islamic University Malaysia    
 
 













08:00 - 9:00 am Breakfast 
09:00 - 10:00 am Keynote Speech III: 
Prof. Dr. Muddathir Abdel-Rahim 
(International Institute of Islamic Thought 
and Civilization (ISTAC), International 
Islamic University Malaysia)  
Venue: Senate Hall  




Parallel Sessions 10:30-03:30 pm 
تاسلجلا ةيزاوتملا )10:30- ًاحابص- 04:30ارصع(  
 




Senate Hall Venue 
Dr. Hikmatullah Babu Sahib Chairperson 
10:30-10:45 am Dr. Rahimin Affandi Abd Rahim & Dr Mohd Anuar 
Ramli & Datin Dr. Paizah Ismail & Nor Hayati Md Dahlal  
Konsep Fiqh Kepenggunaan dan Penjagaan Alam 
Sekitar: Satu  Analisis Kritikal  
10:45-11:00 am Dr. Sayed Hamid Matinkhah & Somayeh Khalil 
Abadi & Atefeh Shahbazi 
Benefit Analysis of Traditional Agro Forestry Wooden 
Components; a Case Study in Kohkiluye-Va-Boyerahmad (Iran) 
11:00-11:15 am Dr. Bambang Suryadi 
Islamization and Integration of Knowledge: Indonesian 
Experience: A Case Study of Syarif Hidayatullah State 
Islamic University Jakarta  
11:15-11:30 am Sahel Sahizare, Mojtaba Mohamadi Sepasvand and 
Hourakhsh Ahmadnia 
Air Trap; the   Most Natural Way of Air Ventilation, 
the   Sign of Constant Development of Wind in Desert 
Area Houses of Iran  










11:30-11:45 am Ardashir Ghahramani 
A Test of Market Efficiency  
11:45-12:00 noon Fatemeh Matroud & Ahad Nazarpour 
Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) to 
Dust Storm Risk Assessment, Khuzestan Province 
Southwest of Iran 
12:00-12:15 pm Adam Andani Mohammed 
Present and Future Prospects of Sustainable Rural 
Development in Ghana: The Need for Innovation 
12:15-12:30 pm Dr. A.H.M. Zehadul Karim & Md. Sayed Uddin 
Muda Irrigation Program: Assessing Its Performances 
in Poverty Alleviation in Rural Malaysia      
12:30-12:45 pm Q&A 
 
Session 19  ةسللجا لاةعسات رشع  
 
 
Time Experimental Hall  Venue 
Dr. Syamsuddin Arif Chairperson 
10:30-10:45 am Sahel Sahizare & Mojtaba Mohamadi Sepasvand & 
Hourakhsh Ahmadnia 
Preserving Everlasting Architectural Values of 
Kandovan Village Through Offering New Applications  
on Village Sustainable Development Principles 
10:45-11:00 am A.M. Sultana Zanariah Noor  
Gender Perspective of Working Mothers Challenges in 
Their Family 
11:00-11:15 am Islam Mohamed Salim and Mohamed Sulaiman 
Using Total Quality Management Concepts to Advance 
Sustainability in Higher Education: An Exploratory 
Study of Selected Malaysian Universities  
11:15-11:30 am Saini Ag. Damit & Abd Hakim Mohad & Ros Aiza 
Mohd Mokhtar  
Modal Insan: Peranan Masjid Kampung Tobobon, Kota 
Kinabalu, Sabah 










  paeY eeW uaL ,ililahK henazraF ma 54:11-03:11
 rotcafitluM no tnemtsevnI TCI fo tcapmI ehT
 weiveR erutaretiL a sA :)PFM( ytivitcudorP
 uhehS rimtaF .rD noon 00:21-54:11
 noisiV s’nelüG :ytivitaerC hguorhT ecnellecxE gnihcA
 noitacudE retcarahC fo
 fusuY ujawernalO samdaB .rD mp 51:21-00:21
 egnellahC dna seussI :ytivitaerC dna malsI
 A&Q mp 03:21-51:21
 
  عشرونال الجلسة  02 noisseS
 
 euneV muirotiduA iniM emiT
 nosrepriahC ihlauoS rihcaB .rD
 ريبح دلال .د ma 54:01-03:01
 المستدامة التنمية في ودورها المسلمة المبدعة العقول واقع
 داود الشيخ الرزاق عبد صلاح عماد. د  ma 00:11-54.01
 الوثيقة ضوء في خلفية ورقة( 3002 مابعد فترة) العراق في الأكاديمية الحريات حالة
 ةالعراقي الجامعات في الاكاديمية للحريات( عمان- بغداد) إعلان المنهاجية
 خميس الوهاب عبد محمد بتساما. د ma 51:11-00:11
 التصميم على فتحى حسن عمارة فى التصميمية العناصر بين التباين تأثير
 (والعالمية المحلية فتحى حسن أعمال لبعض تحليلية دراسة) الداخلى
 سليمان هاشم علا. د.م.أ ma 03:11-51:11
 في المشتركة التراثية فاهيمالم ترجمة في الطينية العمارة لغة استخدام
 السياحية المنشات تصميم في وتطبيقها الإسلامية اتمعات
 أدني الدين صلاح الهادي عبد ma 54:11-03:11
 الحج لغرض العربية اللغة تعليم
  الناصر إبراهيم سمية noon 00:21-54:11
 العاطفي الذكاء خلال من الإبداع تنشيط










 الشمروخ الله عطا نتب ناهدة. د mp 51:21-00:21
 الإسلامية الشريعة نظر في وحكمها الابتكار حقوق
  (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 03:21-51:21
 
 mp 00:2-03:21 :reyarP rhuZ & hcnuL 
 استراحة
 




 euneV llaH teuqnaB
 nosrepriahC uhiloS niassuH ribaK ludbA .rD
 البياتي حكمت عدنان. د ma 54:01-03:01
 تدريس في التحصيل في هيل فان نموذج في التفكير مستويات استخدام أثر
 الابتدائي الرابع للصف العلوم
  أندوت إدريس & حاجي ةرقي سيتي&  مسعود أحمد سعد أحمد ma 00:11-54:01
 النامية الدول في الرقابية الأجهزة تواجه التي الرقابية التحديات
  إندوت إدريس. د&  حاجى رقية سيتي. د. أ&  محمد أحمد صالح على ma 51:11-00:11
 الإسلامية المؤسسات في الإدارية النظم أهمية
  المالكي صالح عوض. د mp 03:11-51:11
  المعرفي الإبداع فرص لتحسين إجرائية تصورات
  نيالمشهدا توفيق إقبال عمر.د mp 54:11-03:11
 المستدامة التنمية ودعم البيئة على المحافظة في المحاسبة دور
 00:21-54:11
 noon
  الشهراني عبدالله بن ناصر. د
 طلابه لدى الإبداعي التفكير مهارات تنمية في العلوم معلم دور
   ربيـع ريـنڤ الأستـاذ عبدالسلام زايدي الأستاذ mp 03:21-51:21
 المنافسة عوامل وأحد المستقبلية التحديات واجهةلم كأداة التكنولوجي الإبداع
 (وأجوبة أسئلة: مناقشة) mp 54:21-03:21














 euneV llaH etaneS emiT
 nosrepriahC  ressaN fecuoY .rD 
   محمود محمد الرحمن عبد محمد أحمد. د mp 51:2-00:2
 الكريم القرآن في الإبداع سمات
   العويضي عشيش حافظ وفاء. د mp 03:2-51:2
 تنمية في الست التفكير قبعات برنامج على قائمة دراسية وحدة فاعلية
 بالمرحلة العربية اللغة معلمات الطالبات لدى الإبداعي التدريس مهارات
 نحوها واتجاهان المتوسطة
 ورثانال العزيز عبد بن الله عبد بنت نورة. د mp 54:2-03:2
 السلام عليه إبراهيم قصة في الإبداعي التفكير من جوانب
   أحمد حاجي بن سفيان. د&  هارون صبري محمد. د.أ&   أدياب محمد أدياب علي mp 00:3-54:2
 الإسلامية والبنوك التجارية البنوك في الداخلية المراجعة
 غدن موسى عمر mp 51:3-00:3
 يريانيج ديار في العربية اللغة مترلة
 زيود توفيق محمد إبراهيم mp 03:3-51:3
 الإبداع على الحث في الاجتهاد دور
 نصير سيد هدى mp 54:3-03:3
 نموذجا السبتي العباس أبي فتاوي: الأزمة فقه















  والعشرون ثالثةال الجلسة  32 noisseS
 
 
 euneV llaH latnemirepxE emiT
  nosrepriahC kilaM rooznaM dammahoM .rD
 مفتاح عمر محمد mp 51:2-00:2
 والإدارة القياد في الإبداع فن
  مصطفى الدين ي رضا. د mp 03:2-51:2
 الاستدامة منظور من المعاصرة للعمارة الداخلي التصميم في الإبداع
   للتراث الفكرية
  الأطرش جمال رضوان. د mp 54:2-03:2
 عاشور لابن والتنوير التحرير تفسير في والمنهجي الفكري الإبداع صور من
 محمد منصور الدين سعد. د mp 00:3-54:2
 الإبداع في نموذجا الستة الكتب وتدوينها السنة جمع
   عيبان بن عبدالكريم بن إبراهيم. د mp 51:3-00:3
 لثانويةا المرحلة في الإسلامية التربية ومعلمات معلمي ممارسة درجة
 العربية بالمملكة القويعية محافظة في الإبداعي التفكير تشجيع لأساليب
 نظرهم وجهة من السعودية
 العلواني سليم محمد بن سالم. د mp 03:3-51:3
 بالمملكة المستقبل تحديات لمواجهة الإبداع تنمية في المدرسية الادارة دور
 (مقارنة دراسة) السعودية العربية
 (وأجوبة أسئلة) مناقشة mp 00:4-54:3
 




 euneV  muirotiduA iniM
 nosrepriahC inaliG sunuY dammahoM diyyaS .rD
 amahsU meemahT .rD .forP mp 51:2-00:2
 :snoitcelfeR emoS :hqiF ni noitavonnI rof deeN ehT
  esruocsiD s’btuQ diyyaS morF










2:15-2:30 pm Dr. S. A. Shahab 
Creating and Producing New Knowledge Through 
Interdisciplinary Reorganization 
2:30-2:45 pm Dr. Mohd Abbas Bin Abdul Razak 
Iqbal's Ideas for a Dynamic and Sustainable Ummah: A 
Way Forward 
2:45-3:00 pm Dr. Machouche Salah & Dr. Bensaid Benaouda 
Understanding the Nature of Positive 
Thinking: An Exploration into the   Sources 
of Islamic Sources 
3:00-3:15 pm Dr. Jamilah Othman & Azila Ahmad Sarkawi & 
Mazlina Mansor 
Teaching Islamic Perspective of Sustainability in 
Landscape Design Studio 
3:15-3:30 pm Q&A 
 




Session 25  ةسللجا لخاةسما نورشعلاو  
  
 
Time Banquet Hall Venue 
Dr. Hanapi Hj. Mohd. Nor Chairperson 
2:00-2:15 pm Faridah Sahari & Nurul Aniza Mijan 
Cockle Shell as an  Alternative Construction Material 
for Artificial Reef  
2:15-2:30 pm Azman Ismail & Ahmad Azan Ridzuan & Mohd 
Juraimy Hj Kadir 
Relationship Between Service Quality and Customer 
Satisfaction: A Study of Malaysian Armed Forces 
Contingent’s Perceptions in a Middle East Peacekeeping 
Mission 










2:30-2:45 pm Mojtaba Mohamadi Sepasvand & Sahel Sahizare & 
Hourakhsh Ahmadnia  
Sustainable Design in Architecture And Urbanism 
2:45-3:00 pm Prof. Dr. Moussa Larbani & Prof. Dr. Po-Lung Yu 
Reaching the Win- Win Mind Profile in Two -Person 
Second-Order Games 
3:00-3:15 pm Rahah Haji Hasan & Faridah Sahari & Terry Lucas 
The Sarawak Craft Council;  Sustaining the Indigenous 
Craft of Sarawak 
3:15-3:30 pm Q&A 
 







Dr. Badri Najib Bin Zubir 




End of Day Three & Conference:   
Wednesday, September 14th 2011 
 
 













































 المستدامة التنمية لأجل والابتكار الإبداعي التفكير عن العالمي المؤتمر











 العامة الدراسات قسم
  الانسانية والعلوم الوحي معارف كلية
  بماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة








































12 – 14 ربمتبس 2011م   
ناكملا:   
ةعماجلا ةيملاسلإا ةيملاعلا ايزيلامب  
 
  
باتك   









مسق تاساردلا ةماعلا  
ةيلك فراعم يحولا مولعلاو ةيناسنلإا  
ةعمالجا ةيملاسلإا لاةيلماع ايزيلابم  
  
  
